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ABSTRAK 
 
‘Ulum Alquran itu mencakup banyak hal, baik yang berkaitan 
dengan upaya memahami makna Alquran maupun hal lainnya menganai 
Alquran. Diantara ilmu yang diperlukan dalam memahami makna 
Alquran adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab..  
Mayoritas ulama sepakat akan pentingnya pengatahuan bahasa 
Arab dalam memahami Alquran. Karena Alquran itu diturunkan dengan 
menggunkan bahasa Arab, begitu juga hadis sebagai penjelas Alquran 
disampaikan dengan bahasa Arab. 
Seorang mujtahid mutlak memiliki Pengetahuan bahasa Arab 
dalam memahami Alquran, dan pengatahun bahasa Arab yang dituntut 
adalah sebatas mampu memahami maksud ungkapan bahasa Arab pada 
nas (Alquran) yang ditelaah, bukan semua aspek bahasa Arab. 
Pengatahuan bahasa Arab menjadi syarat mutlak bagi seorang dalam 
mengeluarkan hukum dari sumbernya dimaksudkan untuk menjaga 
kesucian dan kemulian Alquran.  
Kata kunci : Ilmu-ilmu bahasa Arab, Alquran,  istinbath al-ahkam. 
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 "مكانة علوم اللغة العربية فى استنباط الاحكام الشرعية من القرآن الكريم"
  irad )hqiF (  arayS mukuH htȃbnitsigneM malad barA asahaB umli-umlI nakududeK
 miraK-lA naruQ-lA  
 hallubsaH
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 الباب الأول : المقدمة
 خلفية البحث - أ
عامة و الدتقين خاصة و من  أن القرآن الكرنً ىدى للناس ىو معلومكما 
يريد أن ينال حياة سعيدة فى الدنيا و الأخرى فليتمسك بو بتعلمو و تعمقو و 
عملو. وىو  نزل باللغة العربية كما قال الله تعالى  فى كتابو " إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون ". ولذلك  إذا اردنا  أن نفهم القرآن فهما عميقا فلا بد لنا أن 
نتعلم اللغة العربية بجيدة لأنو نزل باللغة العربية. قال مناع القطان فى كتابو : " 
القرآن وحي الاسلام و الاسلام دين الله الدفروض ولن يتأتى معرفة أصولو و أساسو 
إّلا إذا فهم القرآن بلغتو ... القرآن الكرنً فى قمة العربية فصاحة وبلاغة ولو من 
الأساليب و لطائف الدعانى و سائر  أيات إعجازه مالا  خواص التًاكيب و أسرار
. ولذلك اتفق اكثر العلماء خاصة علماء الأصول على ٕيستقل بأداءه لسان"
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ضرورة أن تكون على علم اللغة العربية لأن القرآن الذي نزل بهذه الشريعة عربي و  
 كذلك السنة التي ىي بيانو جاءت بلسان عربي.
 أسئلة البحث  -ب
 ا على الدشكلات السابقة  و أقرر الأسئلة، كما تلي:مؤسس
 علوم المحتاجة  فى الاستنباط ؟الما ىي   -ٔ
 ؟  فى الاستنباط  هاآراء العلماء عنو  مكانة علوم اللغة العربيةكيف  -ٕ
 أهداف البحث -ج
يعرف على ما لمؤسسا على الأسئلة السابقة  و أّما ىدف ىذا البحث فهو 
 يلي:
 فى الاستنباط علوم المحتاجة  ال -ٔ
 فى الاستنباط   هاآراء العلماء عنو  مكانة علوم اللغة العربية -ٕ
 هيكل البحث -د.
 ، كما تلي :أبوابأما نظام ىذا البحث فأرتب إلى ثلاثة 
يبحث فيها عن الدصدر الأساسي  للاحكام الشرعية و ، الباب الأول : الدقدمة
فى   هاآراء العلماء عنو  يةمكانة علوم اللغة العربالاحكام الشرعية عامة و 
 . أمثلة اللغة العربية فى القران الكرنًو  الاستنباط
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عن مكانة علوم اللغة العربية فى استنباط الاحكام الشرعية البحث  الباب الثاني :
 من القرآن الكرنً
مكانة علوم اللغة العربية  فى الاستنباط و يبحث فيها عن  العلوم المحتاجة  
 آراء العلماء عنها مع الأمثلة،  ثم التحليل. ثمفى الاستنباط 
 الباب الثالث : الخلاصة
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 الباب الثاني
 علوم اللغة العربية و مكانها فى الاستنباط
 اجة  فى الاستنباطالمحت  علومال - أ
فى فهم القرآن ىي العلوم  المحتاجة مناع خليل القطان فى كتابو عن  عّرف
و جمع  الدتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النـزولعلم الذي يتناول الأبحاث 
و ترتيبو ومعرفة الدكي و الددني و الناسخ والدنسوخ و المحكم و الدتشابو إلى  القرآن
   ٖغير ذلك مما لو صلة بالقرآن. 
و فى فهم القرآن كثيرة. العلوم  المحتاجة وقفا على  التعريف السابق أن 
 فى فهم القرآن على التفصيل، كما تلي : لمحتاجة العلوم  ايفّصل الكاتب  عن 
 علم مواطن النـزول -ٔ
 علم تواريخ النـزول -ٕ
 علم أسباب النـزول  -ٖ
 علم القراءات  -ٗ
 علم التجويد -٘
 علم غريب القرآن -ٙ
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 علم إعراب القرآن  -ٚ
 علم الوجوه و النظائر  -ٛ
 علم معرفة  المحكم و الدتشابـو  -ٜ
 علم الناسخ و الدنسوخ -ٓٔ
 علم بداع القرآن -ٔٔ
 إعجاز القرآنعلم  -ٕٔ
 علم تناسب القرآن -ٖٔ
 علم أقسام القرآن -ٗٔ
 علم أمثال القرآن -٘ٔ
 علم جدال القرآن -ٙٔ
  ٗعلم آداب تلاوة القرآن  -ٚٔ
إما فى  استنباط العلوم المحتاجة فى فهم القرآن للمجتهد الدستنبط ىكذا 
لأن أقوال المجتهد حجة من الدصدر الأساسي  الأحكام الشرعية و إما فى تطبيقها
 هد.لغير المجت
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وسعو فى استنباط الأحكام العملية الدؤخوذة بذل الذي الفقيو  ىو المجتهد
شروط وقرر بعض علماء ولذلك اشتًط فى المجتهد الدستنبط .  ٘من أدلتها التفصيلية
 ، كما تلى : ٙالأصول فى المجتهد الدستنبط شروطا
 بالغة العربية العلم -ٔ
رة أن تكون على علم اتفق اكثر العلماء خاصة علماء الأصول على ضرو 
اللغة العربية لأن القرآن الذي نزل بهذه الشريعة عربي و كذلك السنة التي ىي بيانو 
 اإنم  .فى العربية خطابولا يشتًط فيو أن يكون عالدا كل  .جاءت بلسان عربي
القدر الذي يفهم بو خطاب العرب و عادتهم فى الاستعمال حتى يديز بين صريح 
ملو، وحقيقتو ولرازه، وعامو وخاصو، ولزكمو ومتشابهو، ومطلقو الكلام وظاىره ولر
مقيده، ونصو وفحواه، ولحنو و مفهومو، وىذا لا يحصل إلا لدن بلغ فى اللغة درجة 
  ٚ.الاجتهاد
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 ٛبالقرآن ناسخو ومنسوخو العلم -ٕ
إلى يوم القيامة  لأن القرآن ىو عمود ىذه الشريعة عربي و حبل الله الدمدود
 ه الشريعة. ولذلك قال بعض العلماء يجب أن يكون عالدا بدقائقو مصدر ىذ
. وعلمو بهذه الأيات بأن يكون لزصلا لدعانيها عارفا  آيات الأحكام فى القرآن
للعام و الخاص بها والتخصيصات التى وردت عليها من السنة، و أن يكون عالدا بما 
   على فرض أّن فيها ناسخا أو منسوخا. نسخت أحكامو منها
 العلم بالسنة -ٖ
و لا يشتًط أن يكون حافظا للسنة وىذا شرط قد اتفق عليو العلماء 
الدتعلقة بالأحكام بل الشرط أن يكون عارف مواضعها و طرق الوصول إليها و أن 
 بالرجال أو أحوالذم فى الجملة.يكون عالدا 
  معرفة مواضع الإجماع و مواضع الخلاف -ٗ
تفاق. و لي  الدراد أن يحف   كل  إن معرفة مواضع الإجماع شرط بالا
مواضع الإجماع حفظا يستظهره فى عامة أحوالو بل الدراد أن كل مسئلة يتصدي 
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بمواضع الإجتماع فيها إن كان اجماع و موضع  يكون على علمأن لدراستها 
 الإختلاف إن كان اختلاف.
 مفرفة القياس -٘
و طرائقو بل إنو يقرر ولقد قال الشافعي ان الجتهاد ىو العلم بأوجو القياس 
و  أكثر من ذلك أن الاجتهاد ىو القياس فلا بد أن يعرف منهاج القياس السليم
يكون عنده من العلم بالأصول الدستنبطة من النصوص التى وردت بالاحكام ما 
 يدكنو أن يختار من أقّر بها للموضوع الذي يجتهد الفقية فى معرفتو 
 معرفة مقاصد الاحكام -ٙ
مقاصد الأحكام فى الشريعة الإسلامية ىي الرحمة بالعباد، إذ  قد علمنا أن
ىذا ىو الدقصد الأسمى للرسالة المحمدية. وإن تلك الرحمة العامة اقتضت أن تكون 
: الضروريات، ثم الحاجيات، ثم الشريعة قائمة على رعاية الدصالح بمراتبها الثلاثة
 .التحسيات
 صحة الفهم وحسن التقدير -ٚ
. وقد وافق العلماء على أن العلم بالدنطق لي  بشرط علم الدنطقالدراد بو ىو 
عقلية ممتازة و ميزان ضابط يفيد عند الدناظرة و ولكن لا يرى أنو حرام بل أنو ثقافة 
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الدفاع عن الحقائق و إن لم يكن ذا فائدة واضحة فى استنباط الحقائق الشرعية ومع 
ط الشافعي من حسن الفهم ونفاذ العلماء الدنطق يشتًطون ما اشتً  أن لا يشتًط
  النظر ليصل إلى لب الحقائق.
 ٜصحة النية و سلامة الاعتقاد -ٛ
الدراد بـها إخلاص لله تعالى. و إن النية الدخلصة تجعل القلب يستنير بنور الله 
تعالى فينفذ إلى لب ىذا الدين الحكيم و يتجو إلى الحقيقة الدينية لا يبغى سواىا 
أما سلامة الاعتقاد فهو لا يفعل ذا بدعة أم ذا ىوى و لكن  . وولا يقصد غيرىا
   .يتجو إلى الدنصوص بقلب سليم
 فى الاستنباط  هاآراء العلماء عنو  مكانة علوم اللغة العربية - ب
اتفق اكثر العلماء خاصة علماء الأصول على ضرورة أن تكون على علم 
بي و كذلك السنة التي ىي بيانو اللغة العربية لأن القرآن الذي نزل بهذه الشريعة عر 
جاءت بلسان عربي. ولذلك حّد الغزالي الى القدر الذي يجب معرفتو من اللغة 
إنو القدر الذي يفهم بو خطاب العرب و عادتهم فى الاستعمال العربية. فقال: "
حتى يديز بين صريح الكلام وظاىره ولرملو، وحقيقتو ولرازه، وعامو وخاصو، 
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، ومطلقو مقيده، ونصو وفحواه، ولحنو و مفهومو، وىذا لا يحصل ولزكمو ومتشابهو
 ن بلغ فى اللغة درجة الاجتهاد".إلا لد
ط العلم الدقيق و التبحر فى اللغة العربية حتى يصل ومن ىذا يفهم ان يشتً 
فى علمو بها درجة الاجتهاد و كذلك فى فهمو العربي. ولكن لي  من شأن العربي 
اللغة العربية. وإنو أن يعرف جميع اللغة و لا يستعمل الدقائق كلها وكذلك شأنو فى 
حكام التى يتصدى يجب ان لا يتقاصر عن معرفة أسراره فى الجملة، و ذلك لأن الا
المجتهد لاستنباطها، وكذلك لدن يستخرج الاحكام من أن يكون عالدا بأسرار 
 البلاغة ليتسامى إلى ادراك ما اشتمل عليو من أحكام.
وإنو على قدر الشخص فى الشريعة حسب فهمو لأسرار البيان العربي و 
ال الشاطبي : دقائقو تكون قدرتو على استنباط الأحكام من النصوص الفقهية. ق
وإذا فرضها مبتدئا فى فهم العربية فهو مبتدء فى الشريعة أو متوسطا فهو متوسط 
فى  الشريعة و الدتوسط لم يبلغ درجة النهاية  وإذا انتهى إلى الغاية فى العربية فهو 
غاية فى  الشريعة فكان فهمو حجة كما كان فهم الصحابو وغيرىم من الفصحاء 
حجة مثل الأئمة المجتهدين. فمن لم يبلغ شأنو فقد نقص من الذين فهموا القرآن 
فهم الشريعة  حسب مقدار التقصير عنهم، وكل من قصر لم يكن  حجة ولا 
 يكون قولو مقبولا.
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و إن ذلك الكلام  معقول فى ذاتو، لأن المجتهد حجة لغير المجتهد و لا يبلغ 
ون أقوالذم حجة، وىم الصحابة ىذه الدرتبة إلا من يكون قد بلغ مرتبة قريبة ممن تك
الأعلام و الأئمة الذين تلقوا عنهم و توارثوا علمهم من بعدىم. وكلهم كانوا إماما 
فى العربية بقدر إمامتهم فى الفقو. و قد كذب و افتًى من ادعى جهل بعضهم 
 بالعربية
اتها وقال الزركشي فى البرىان : للناظر فى القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة و أمه
الأخذ بقول الصحابة لأن  الثانيالنقل عن النبى صلي الله عليو وسلم؛ و الأولىأربعة ىي : 
تفسيره عندىم بمنزلة الدرفوع إلى النبي صلى الله عليو وسلم؛ و الثالث الأخذ بمطلق اللغة  فإن 
ن قوة القرآن نزل بلسان عربي؛ و الرابع التتفسير بالدقتضى، من معتٌ الكلام و الدقتضب م
الشرع، وىذا ىو الذى دعا بو النبي صلي الله عليو وسلم لابن عباس حيث قال: "اللهم 
 ٓٔفّقهو فى الدين و عّلمو التأويل".
فى كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النظر فى  أيضاو على الناظر 
 الكلمة و صيغتها و لزلها ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو فى مبادئ
 الكلام أو  فى جواب إلى غير ذلك.  ويجب عليو مراعاة أمور :
أول واجب على الناظر أن يفهم معتٌ ما يريد أن يعربو مفردا أو مركبا قيل   -ٔ
 الإعراب فإنو فرع للمعتٌ.
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 أن يراعي ما تقتضيو الصناعة  -ٕ
 أن يكون مليا بالعربية  -ٖ
 أن بتجنب الأمور البعيدة و الأوجو الضعيفة  -ٗ
 جميع ما يحتملو اللف  من الأوجو الظاىرة أن يستوفي  -٘
 أن يراعي الشروط الدختلفة بحسب الأبواب  -ٙ
 أن يراعي فى كل تركيب ما يشاكلو  -ٚ
 أن يتأمل عند ورود الدشتبهات  -ٛ
 أن يراعي الرسم  -ٜ
 أن لا يخرج على خلاف الأصل أو خلاف الظاىر بغير مقتض -ٓٔ
 أن يبحث عن الأصلي و الزائد -ٔٔ
 ٔٔائدة فى كتاب الله تعالىأن يجتنب إطلاق لف  الز  -ٕٔ
 
 أمثلة اللغة العربية فى القران الكرنً -ج
 كما يلي :  فهم القران الكرنً فىاللغة العربية  يةأهمو من أمثلة 
ومنو بحث عن الاختصار و الحذف. الدثال منو  "  ،فى اللغة العربية لراز  -ٔ
                 .....
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 " بين كلمة  فأفطر}. فى ىذه الأية حذف لف  " ٗٛٔ......" {البقرة :   
 فأفطر" سفر و فعدة " . الدقصود من الأية من كان منكم مريضا أو على سفر 
 ٕٔفعدة من أيام أخر.
 خطاب الدثتٌ بلف  الدفرد -ٕ
يستعمل للمثتٌ. ن لا يفيد مفردا ولكقد وجد فى القران الكرنً لف  الدفرد 
  ٕٙالتوبة :  ....          ....الدثال : 
ه الأية لف  " ـو " يستعمل للمثتٌ  لأنو يعود لف  " ـو " ىو ضمير مفرد. و فى ىذ
 "    إلى لف  " 
 ٖٔ خطاب الجمع بلف  الدفرد -ٖ
لف  الدفرد لا يفيد مفردا ولكن يستعمل  للجمع. قد وجد فى القران الكرنً 
) . لف  " الإنسان " ىو اسم ٕالدثال : " إن الإنسان لفي خسر " { العصر: 
                                                          
21
 ,hayariD-da mamtI nim luqnaM-la risfaT-ta mlI‘ ,yihtuyuS -sa namhaR-ra dbA‘ niD-da lalaJ 
 .52 ,.h ,)ht.t ,artuP ahoT :gnarameS(
31
 butuK-la raD :nanbuL ( na’ruQ-la mulU‘ if nahruB -la ,isakaZ-za dammahuM niD-da rdaB 
 .931 ,.h ,).ht.t ,hayimlI‘-la
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و فى ىذه الأية لف  "  ،. أما الدفرد فهو اسم يدل على واحد او واحدةالدفرد
 الإنسان نم باّن الدستثتٌ يقرن ،الإنسان " بمعتٌ الجمع يعتٌ " الأناسّي " . إّن ىذا
 وىذا الدستثتٌ جمع. " إلا الذين أمنوا .... "
 ٗٔ خطاب الجمع بلف  الدثتٌ  -ٗ
. الدثال : لجمعا  يفيدولكن  اثنينلا يفيد  الدثتٌقد وجد فى القران الكرنً لف  
مثتٌ. أما الدثتٌ َكرَّتَـْينِ..."   كلمة "  }.َٗكرَّتَـْينِ..." { الدلك:"... ّثم ارجع البصر  
َكرًَّة بَـْعَد   معناه بمعتٌ الجمعَكرَّتَـْينِ..."  " لف  لكندل على اثنين. و فهو اسم ي
 .او َكرَّات    َكرَّة  
                                                          
41
 .341 ,.h ,.dibi ,isakaZ-za dammahuM niD-da rdaB  
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 الخلاصة الباب الثالث :
. وتلك العلوم المحتاجة فى استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكرنً كثيرة -ٔ
لدين العلوم تحتاج بقدر الإستنباط ليكون صحيحا فى الإستنباط ومراعاة ل
 الحنيف. 
اتفق اكثر العلماء على ضرورة أن تكون على علم اللغة العربية لأن القرآن الذي  -ٕ
لي نزل بهذه الشريعة عربي و كذلك السنة التي ىي بيانو جاءت بلسان عربي. 
من شأن العربي أن يعرف جميع اللغة و لا يستعمل الدقائق كلها وكذلك شأنو 
لا يتقاصر عن معرفة أسراره فى الجملة، و ذلك  اللغة العربية. وإنو يجب انفى 
لأن الاحكام التى يتصدى المجتهد لاستنباطها، وكذلك لدن يستخرج الاحكام 
من أن يكون عالدا بأسرار البلاغة ليتسامى إلى ادراك ما اشتمل عليو من 
 أحكام.
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